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O terrorismo é uma ameaça actual que afecta todo o Mundo. Frequentemente,  os 
meios de comunicação de todo o Mundo noticiam diferentes ataques terroristas nas mais 
variadas zonas geográficas. Assim, o terrorismo têm-se tornado, nos últimos anos num 
assunto de destaque no domínio internacional.  
 Utilizando o medo como uma arma, o terrorismo obriga, por vezes, os Estados a 
redefinirem as suas políticas interna e externa, para que possam estar mais adequadamente 
preparados para lidar com essa ameaça.  
 A Al-Qaeda transformou-se, especialmente desde os ataques de 11 de Setembro de 
2001, numa das mais conhecidas organizações terroristas do mundo. 
Esta dissertação tem o objectivo de investigar, expor e analisar as formas de 
organização estrutural de funcionamento e de liderança da Al-Qaeda, bem como explorar o 
significado e as consequências da morte de Osama Bin Laden para a organização terrorista. 
O conhecimento mais aprofundado da organização e da sua forma de funcionamento 






















 Terrorism is a current threat that affects the whole world. Often, media outlets around 
the world report terrorist attacks in various different geographical areas.  Thus, terrorism has 
become in recent years a prominent subject in the international sphere.  
 Using fear as a weapon, terrorism, sometimes, forces States to redefine their internal 
and external policies so that those States can be adequately prepared to deal with this threat. 
Al-Qaeda has become, especially since the attacks of September 11, 2001, one of the 
best known terrorist organizations in the world. 
This dissertation paper aims to investigate, expose and analyze the forms of 
organization and leadership of Al-Qaeda, as well as explore the meaning and consequences of 
the death of Osama Bin Laden to the terrorist organization.  
A deeper understanding of Al-Qaeda’s organization and the way it operates may, in 
the future, contribute to the creation of protective strategies against the terrorist threat. 
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